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I 
 
摘要 
世界各城市形成共识:要从根本上解决城市交通问题，需要发展公共交通特
别是轨道交通。我国内地的许多城市也进入了轨道交通快速发展的时期。由于轨
道交通属于基础设施及公共服务范畴，具有公益性，我国内地传统上多采用由政
府包揽投资、建设和运营的模式。传统模式下的轨道交通投融资遇到了显著、典
型的资金问题和管理问题。同时，PPP（政府与社会资本合作）通过吸引社会资
本参与生产及提供公共产品，促进政府和社会资本有效合作，充分发挥双方各自
的优势，以实现资源的优化配置和社会福利的最大化。引入 PPP 有望为轨道交通
投融资难题提供综合解决方案。 
本文采用理论和实践相结合的研究方法。理论方面：一是分析了轨道交通的
经济特点及投融资特点，特别关注到传统模式下轨道交通强正外部性与其投融资
亏损的内在关系；二是阐述了 PPP 的基本概念，并提出引入 PPP 可以优化轨道交
通投融资模式。实践方面：分别对国外、国内典型城市的轨道交通投融资情况进
行研究，特别关注到国外的东京、新加坡以及国内的香港、北京、深圳对轨道交
通投融资领域 PPP 的成功运用。 
本文的核心观点及结论来源于第五章、第六章。第五章，对典型城市轨道交
通投融资模式进行比较研究，提出：轨道交通投融资应该坚持政府主导、市场化
运营；轨道交通应该多元化经营尤其是与土地进行综合开发；在轨道交通投融资
领域引入 PPP 可以结合发挥政府与市场的优势。第六章，在前几章的基础上，提
出：建议我国内地城市引入复合型 PPP 优化轨道交通投融资模式。 
本文共分七章。第一章为引言，介绍研究背景及意义、研究内容和文章结构。
第二章为轨道交通概述及 PPP 概述，介绍相关概念及理论。第三章为国外典型城
市（伦敦、巴黎、柏林、东京、新加坡）轨道交通投融资情况研究。第四章为国
内典型城市（北京、上海、广州、深圳、香港）轨道交通投融资情况研究。第五
章为在前两章的基础上进行的典型城市轨道交通投融资模式比较研究。第六章为
以 PPP 优化轨道交通投融资模式的研究。第七章为结论和展望，概括阐述第五章、
第六章得出的结论，并对我国发展轨道交通的未来进行展望。 
关键词：PPP；轨道交通；投融资 
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ABSTRACT 
 
To fundamentally solve the problem of urban transport, we must develop public 
transport, especially rail transit.In mainland China, many cities have entered the 
period of rapid development of rail transit. Rail transportation belongs to the 
infrastructure and public service areas, with public welfare. Traditionally, the 
government has adopted a model of investment, construction and operation. Rail 
transit investment and financing encountered a significant, typical financial problems 
and management issues. PPP attracts social capital to participate in the production and 
provision of public goods, to promote effective cooperation between government and social 
capital, give full play to their respective advantages in order to achieve the optimal allocation of 
resources and social welfare maximization.The introduction of PPP is expected to provide a 
comprehensive solution for rail transit investment and financing problems. 
This paper uses a combination of theory and practice research methods. On the 
one hand, the paper analyzes the economic characteristics of rail transit and the 
characteristics of investment and financing, paying special attention to the inherent 
relationship between the positive externalities of rail transit and its investment and 
financing losses in the traditional mode. The second is to elaborate the basic concept 
of PPP, Can optimize the rail transit investment and financing model. In practice, we 
study the investment and financing of rail transit in foreign and domestic cities, 
paying special attention to the successful use of PPP in Tokyo, Singapore and Hong 
Kong, Beijing and Shenzhen. 
The core viewpoints and conclusions of this paper are derived from Chapter 5 
and Chapter 6. In the fifth chapter, the author compares the investment and financing 
modes of typical urban rail transit, and puts forward that the investment and financing 
of rail transit should adhere to the government-led and market-oriented operation. The 
rail transit should be diversified, especially with the land for comprehensive 
development. Field introduction of PPP can be combined to play the advantages of 
government and the market. In the sixth chapter, on the basis of the previous chapters, 
it is suggested that it is suggested that China's mainland cities should introduce 
complex PPP to optimize the investment and financing mode of rail transit. 
 
Key words: PPP; Rail Transit; Investment and Financing 
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第一章 引言 
第一节 研究背景及意义 
我国经过数十年来的经济高速发展阶段，城镇化水平有了显著提升，基础设
施建设取得了较大成绩。同时，社会大众对基础设施的需求有了新的变化：不仅
要在数量上不断增加而且要在质量上不断提升。 
近年来，地方政府性债务规模快速增加，同时财政不再保持高速增长趋势，
传统的由政府大包大揽，直接建设基础设施、提供公共服务的方式已经不能够再
持续下去。在遭遇资金问题的同时，传统模式还存在着显著的管理问题，如提供
基础设施及公共服务的成本偏高、效率偏低、水平偏低，如基础设施建设与运营
相脱节，如公共服务供给与人民大众需求相脱节等。兼顾基础设施及公共服务的
资金问题和管理问题，提供综合解决方案，是国民经济发展的迫切需求。 
世界各城市形成共识:要从根本上解决城市交通问题，需要发展公共交通特
别是轨道交通。世界范围内轨道交通投融资面临行业性普遍亏损的问题。我国内
地的许多城市也进入了轨道交通大建设、大发展的时期。我国内地在政府包揽的
传统模式下建设、运营的轨道交通项目遭遇了显著、典型的资金问题和管理问题。 
PPP 系“Public-Private Partnership”的缩写，根据我国具体国情，中国
政府将其定义为“政府与社会资本合作”。PPP 通过吸引社会资本参与生产及提
供公共产品，促进政府和社会资本有效合作，充分发挥双方各自的优势，以实现
资源的优化配置和社会福利的最大化。 
深入研究及应用 PPP，有望提供一揽子整体解决方案，以优化轨道交通融资、
建设及运营模式。在轨道交通领域行之有效的思路及措施有望进一步运用到更广
泛的范畴。 
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第二节 研究内容和文章结构 
本文采用理论和实践相结合的研究方法，首先阐述轨道交通和 PPP 的相关概
念，然后分别介绍和分析了国外、国内典型城市的轨道交通投融资情况，接着对
典型城市的轨道交通投融资模式进行了比较研究，在借鉴了东京、新加坡、香港、
北京、深圳等典型城市运用 PPP 的经验基础上，提出了以复合型 PPP 优化轨道交
通投融资模式的一揽子建议，最后进行总结。 
具体结构安排如下： 
第一章引言，包括研究背景及意义、研究内容和文章结构。 
第二章轨道交通概述及 PPP 概述，首先介绍轨道交通的基本情况及经济特
点，并引申分析轨道交通投融资的特殊之处，然后概括介绍 PPP 的相关概念，为
引入 PPP 建设轨道交通等基础设施做了充分的理论铺垫。 
第三章国外典型城市轨道交通投融资情况研究，分别对英国伦敦、法国巴黎、
德国柏林、日本东京、新加坡等地的轨道交通投融资情况进行介绍，其中日本东
京和新加坡运用 PPP 的发展模式特别值得借鉴。 
第四章国内典型城市轨道交通投融资情况研究，分别对北京、上海、广州、
深圳、香港等地的轨道交通投融资情况进行介绍，其中香港运用 PPP 的发展模式
特别值得借鉴。 
第五章典型城市轨道交通投融资模式比较研究，分别对国外及国内典型城市
的轨道交通投融资模式进行汇总及比较，提出轨道交通投融资要取得成功必须坚
持政府主导、市场化运作，而 PPP 有助于整合政府与市场的优势。 
第六章以 PPP 优化轨道交通投融资模式的研究，首先对典型城市运用 PPP 优
化轨道交通投融资模式进行经验借鉴，然后阐述引入复合型 PPP 优化轨道交通投
融资模式的逻辑框架——结合“企业运作+政府补偿”模式（前后补偿模式）与
“轨道+物业”模式的优点，按“有效区分、强化运营、综合开发”三步骤予以
实施，最后阐述建立轨道交通投融资复合型 PPP 模式应配套的条件。 
第七章结论和展望，对全文的主要观点进行总结，并对轨道交通投融资应用
PPP 的未来进行展望。
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第二章 轨道交通概述及 PPP 概述 
第一节 轨道交通的基本概念 
一、 轨道交通的含义 
城市轨道交通系统是指在城市中使用车辆在固定导轨上运行,并主要用于城
市客运的交通系统。城市轨道交通在城市区域内利用轨道列车进行快速行驶，具
备诸多优点，属于绿色环保交通体系，符合可持续发展的原则，尤其适合大中城
市。世界各城市形成共识:要从根本上解决城市交通问题，需要发展公共交通特
别是轨道交通。 
本文讨论的轨道交通就是指城市轨道交通，一般指地铁（Metro 或
UndergroundRailway 或 Subway 或 Tube）及轻轨（Light Rail Transit）。 
城市轨道交通一般分为地铁、轻轨两种制式。划分两者的依据是单向最大高
峰小时客流量的高低：地铁能适应的客流量更高，峰值可达三至七万人次每小时，
轻轨能适应的客流量较低，峰值可达一至三万人次每小时。无论是轻轨还是地铁，
都可以建在地下、地面或高架桥上（“地铁”原是“地下铁道”的简称，目前仍
沿用该名称仅仅是习惯问题）。 
二、 轨道交通的技术特点及社会功能 
（一） 轨道交通的技术特点 
与别的交通运输工具比较，轨道交通的技术特点如下[1]： 
1、 运量大 
由于持续不断地高强度运行，轨道交通具备很大的运量——轨道交通行驶速
度高、单班次可以编组多辆列车、班次之间的间隔时间短。综合相关因素，其运
输人数可以达到 2-7 万人/小时，是公共汽车的 3-6 倍、私人汽车的 7-12 倍、自
行车的 10-30 倍。 
2、 占地少 
轨道交通的人均占地面积为0-0.5平方米，远远小于公共汽车的1-2平方米、
私人汽车的 10-20 平方米、自行车的 6-10 平方米。轨道交通大量减少了对地面
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街道的占用，相对于发展汽车交通，有利于缓解城市尤其是中心城区拥堵的问题。 
3、 准时性高 
轨道交通在自己专门的通道上运行，一方面不与其他交通工具冲突，另一方
面不受天气的影响，根据既定的线路图及时间表运行。 
4、 安全性好 
由于在专用轨道上运行不会与其他交通工具冲突，轨道交通很少会发生交通
事故。轨道交通是世界公认的具备较高安全性的交通工具。其每公里每亿人次死
亡率仅为 0.005 人，远低于公共汽车的 0.082 人和私人汽车的 1.17 人。 
5、 节约能源 
轨道交通每公里每人次消耗能量为 292.88-418.40J，远低于公共汽车的
753.12-903.74J 和私人汽车的 3016.66-3476.9J。 
6、 污染小 
轨道交通单位运输量产生的噪音小且集中，易于治理，在人口聚集区轨道交
通往往建在地下，对周边影响小。轨道交通采用电力驱动，无废气污染。由于轨
道交通的发展，还能进一步减少汽车的废气污染。 
（二） 轨道交通的社会功能 
世界各大城市普遍选择优先发展公共交通。而轨道交通作为公共交通的骨
干，具有显著的社会功能： 
1、 显著提高交通效率 
城市在经历高速发展后，数量可观、集中度高的人员流动使得城市形成新的
客流分布特征，迫切需要运量可观、准时性强的公共交通工具。轨道交通是城市
公共交通的主干线、客流运送的大动脉，建成轨道交通能够显著提升城市交通效
率并显著缓解城市交通拥堵。 
2、 集约使用土地，优化布局结构 
城市的发展不能仅仅是“摊大饼”式的数量型发展，必须围绕老城区及核心
城区，设立多个副中心及卫星城区。轨道交通天然适合将新老城区进行连接。依
托轨道交通发展新城区，可以显著缓解老城区人口密度高、住房条件差、自然资
源及公共资源不足等问题。同时，依托轨道交通建设新城区，可以结合土地开发
规划和交通建设规划，有利于城市整体布局结构的优化，有利于发展经济。 
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